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In reality, the vast majority of people have thought of starting a business, but not 
everyone will take actions; Even if some people have had a try, rare people will gain 
success. The reason behind the former problem is that it was not the true entrepreneur ia l 
drive while the latter is that the formation process of entrepreneurial drive has been 
restricted. Therefore we are wondering what the true entrepreneurial drive is and how 
entrepreneurial drive formed. 
Existing entrepreneurship theory persists in the assumption of mind-body dualism, 
no matter the entrepreneurial drive theory, entrepreneurial passion theory, 
entrepreneurial motivation theory and entrepreneurial self-efficacy theory, they cannot 
reveal the existence of unity of the entrepreneurial drive and its mechanism of formation. 
This thesis tries to answer these questions in terms of body phenomenology based on 
the assumption of mind-body monism. 
    This thesis tries to re-interpret the fundamental existence of human being and the 
formation of entrepreneurial drive by phenomenological reduction and established a 
preliminary model of entrepreneurial drive’s formation. The paper has studied Cao 
Dewang’s entrepreneurial process as the single case to clarify the confusing questions 
of the model. Based on those, the paper makes following conclusions: (1) 
entrepreneurship is essentially a process of phenomenological body opening; (2) the 
entrepreneurial drive is the disposition of opening bigger experience independently 
beyond existing repetitive experience space, which can be classified as potential 
entrepreneurial drive and apparent entrepreneurial drive; (3) Everyone has the potential 
entrepreneurial drive, entrepreneurial drive pulls the repetitive experience space’s 
expanding while repetitive experience space bigger enough drive the entrepreneur ia l 
drive’s enhancement and appearing. (4) Entrepreneurial drive’s enhancement and 
appearing depends on the strengthening the force of phenomenology body to expand 
outward to a bigger experience space and weakening the negative force of restric ting 
the experience space’s expanding, which maintains the existing experience of open 
space and supports the formation of entrepreneurial drive. 
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    本文着重于对“创业是什么？创业动力是什么？创业动力的根本来源是什么？
创业动力的形成过程是怎样的？”这四个问题进行深入探索，研究内容如下： 










































图 1-1 本文研究技术路线图 
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第 1 章 绪论 
 研究背景 
 研究意义 





























































   （2）创业往往是一个不受限于现有的资源，发现、开发和利用商业机会，并
形成商品和服务的过程。Stevenson, Roberts & Grousbeck（1989）[10]定义创业为
个体（无论是他们自己还是在公司内部）追求机会，而不考虑他们所能控制的资
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